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Sistem pendaftaran dan penjurian lomba event kicau mania berbasis web dan SMS 
Gateway merupakan suatu aplikasi untuk memudahkan proses pendaftaran dan 
penjurian dalam lomba event burung kicau. Selama ini Pedaftaran dan Penjurian 
event kicau dilakukan secara manual. Sehingga peserta yang diluar kota dan juri 
mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran dan penjurian. Oleh karena itu, 
maka dibuatlah sistema ini. Dapat meminimalisir terjadinya kontroversi tentang 
pemahaman penilaian terkait dengan burung yang layak mendapat predikat juara. 
Pendaftaran ini merupakan suatu proses yang terjadi setiap dilaksanakannya 
lomba agar dapat memudahkan peserta. Konfirmasi pendaftaran dengan 
memanfaatkan SMS Gateway. Serta memudahkan juri untuk melakukan penjurian 
dengan melalui web dan konfirmasi juara SMS Gateway. Sistem ini dirancang 
menggunakan metode waterfall.  
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Registration system and the judging contest event chirping mania and web-based 
SMS Gateway is an application to facilitate the registration process and the 
judging of birds chirping in the event. During this time registration and penjurian 
chirping event done manually. So that participants outside the city and the jury 
have difficulty to register and judge. Therefore, the system was created. Can 
minimize the occurrence of controversy about understanding the assessment 
related to birds that deserve champion title. This registration is a process that 
occurs every race in order to facilitate the implementation of the participant. 
Confirm registration make use of SMS Gateway. As well as facilitate the jury for 
judging with via web and confirmation of SMS Gateway champion.. The system is 
designed using waterfall method. 
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